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 Abstrak 
 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana keterkaitan atau 
pengaruh metode RGEC yang terdiri dari Risk Profile, Good Corporate Governance, 
Earning, dan Capital terhadap return saham pada perusahaan perbankan go public 
berdasarkan modal inti yang dimiliki bank (BUKU) yaitu BUKU 3 dan BUKU 4. 
Metode penelitian yang digunakan adalah pengukuran metode RGEC yang terdiri 
dari profil risiko, good corporate governance, earning yang diwakili oleh Beban 
Operasional terhadap Pendapatan Operasional, dan Capital yang diwakili oleh 
Capital Adequacy Ratio. Mekanisme Profil Risiko ini terdiri dari risiko kredit, risiko 
pasar, risiko operasional, risiko likuiditas, risiko strategik, risiko kepatuhan, risiko 
hukum, risiko reputasi. Pelaksanaan Good Corporate Governance dalam perbankan 
dilakukan terhadap sebelas faktor penilaian. Metode sampling dalam penelitian ini 
menggunakan metode kuantitatif dengan purposive sampling method. Metode 
analisisnya berupa uji asumsi klasik yaitu uji normaltas, heteroskedastisitas, 
autokorelasi dan multikolinieritas. Dan dilakukan analisis regresi linear berganda, uji 
statistik f dan uji statistik t serta koefisien determinasi. Hasil uji secara simultan 
menunjukkan bahwa terdapat pengaruh antara variabel independen terhadap return 
saham. Secara parsial, Good Corporate Governance berpengaruh positif signifikan 
terhadap return saham. Kesimpulan yang dapat diberikan adalah Good Corporate 
Governance digunakan investor sebagai alat analisis yang membantu di dalam 
memprediksi return saham. 
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